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Aldila Ineke Novitasari, J500080034, 2011, Hubungan Pemberian Susu
Formula Dengan Terjadinya Obesitas Pada Bayi Usia 0-6 Bulan, Fakultas
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Latar Belakang: Obesitas merupakan salah satu masalah gizi yang penting
terutama pada masa anak dan bila berlanjut sampai dewasa, biasanya sukar
diatasi. ASI dan formula bayi berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi bayi selama
4-6 bulan pertama kehidupan. Peningkatan insidensi overweight dan obesitas
secara progresif lebih dari lima dekade yang lalu di Framingham. Pada tahun 2010
di Indonesia khususnya Jawa tengah, terjadi peningkatan prevalensi bayi obesitas.
Tujuan:Mempelajari kejadian obesitas pada bayi yang diberi susu formula.
Metode: Jenis penelitian ini bersifat analisis observasional dengan pendekatan
secara cross-sectional. Subyek penelitian bayi usia 0-6 bulan, dengan bayi yang
mengkonsumsi susu formula serta yang mengkonsumsi ASI eksklusif, yang
datang ke Posyandu wilayah kerja Puskesmas Pajang, Surakarta, bulan Agustus-
September 2011. Teknik pengambilan sampel secara Cluster Sampling. Dianalisa
secara statistik dengan uji chi-square menggunakan program SPSS 17 for
windows. Besar sampel yang diperoleh adalah 77 bayi yang terdiri atas 27 bayi
(35,1%) yang mengkonsumsi ASI eksklusif dan 50 bayi (64,9%) yang
mengkonsumsi susu formula.
Hasil: Bayi obesitas dengan konsumsi susu formula ada tiga bayi (6%). Penelitian
ini diuji dengan uji Fisher dengan p= 1,000. Nilai p > 0,05 ini memiliki makna
tidak adanya signifikansi dari hasil penelitian.
Kesimpulan: Tidak ada hubungan pemberian susu formula dengan terjadinya
obesitas pada bayi usia 0-6 bulan.
Kata Kunci: ASI, Susu formula, Obesitas, bayi usia 0-6 bulan
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ABSTRACT
Aldila Ineke Novitasari, J500080034, 2011, The Relationship between Formula
Feeding and Obesity Event in Infants 0-6 month-old, Faculty of Medicine,
Muhammadiyah Surakarta University.
Background: Obesity is an important nutritional problem especially in childhood,
in which any progressions of it will make it difficult to be treated. The incidence of
overweight and obesity increased progressively over the last 5 decades in
Framingham. Breastfeeding and infant-feeding are source of nutrition for 4 until
6 month-old in the first life. Prevalence of infants obesity happened increase in
Indonesia especially Central Java.
Objectives: To learn an influence of formula feeding towards obesity event in
infants.
Methods: This study is an observational analytic study that uses a cross-sectional
approach. Infant age 0-6 month-old who came to Posyandu activities of Pajang
Primary Health Care Surakarta from August until September 2011 were used as
subjects. Samples were taken with cluster sampling technic. At the very end, data
was analyzed statistically using chi-square test of SPSS 17 program for windows.
There were 77 infants of this study, consist of 27 (35.1%) exclusive breastfed
infants and 50 (64.9%) formula fed infants.
Result: There were 3 obesity infants (6%) with formula feeding reported. This
study was analyzed using Fisher test and result in p=1.000. The p value more
than 0.05 has the meaning that there is no significant result of this study.
Conclusion: No relation between formula feeding and obesity event in infants age
0-6 month-old.
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